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Resumen 
Este proyecto apunta a la conservación de los recursos zoogenéticos a partir de estrategias 
múltiples: discusión y puesta en debate del tema, reconocimiento y valorización académica, 
vinculación interinstitucional con conformación de redes y acciones conjuntas con socios externos 
tanto del ámbito privado como del ámbito público. Estas acciones se circunscriben en las directrices 
generales propuestas por FAO para la conservación, desde su caracterización y determinación de 
calidad de producto hasta aquellas vinculadas a la conservación ex-situ a partir de la conformación 
de planteles protegidos. Asimismo en cuanto a los recursos silvestres específicamente, el proyecto 
contempla el trabajo multidisciplinario con la activa participación de alumnos vinculados a acciones 
de Policía Ambiental y Parque Nacional Quebrada del Condorito. El proyecto tiene fuerte inserción 
curricular en todas las materias intervinientes y proyectos de investigación internos vinculados como 
asimismo se relaciona con proyectos externos. Esto le confiere solvencia institucional y territorial. 
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